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− Français 5e (L’œil et la plume, programme 2010) , Belin, ２０１０（ブ
ラン社）
− Français 5e (Fenêtres ouvertes, programme 2010) , Bordas,２０１０（ボ
ルダス社）
− Français 5e (Fleurs d’encre) , Hachette éducation, ２０１１（アシェッ
ト社）
１３０（２９）
− Français 5e (Rives bleus) , Hatier,２０１１（アティエ社）
− Français 5e (Jardin des lettres, programme 2010) , Magnard,２０１０（マ
ニャール社）
− Français 5e (Terre des lettres) , Nathan,２０１１（ナタン社）
これに併せて、各教科書の教師用資料（Livre du professeur）も参照
した。その書誌情報も以下に示す。
− dir. F. Lagache, Français 5e. Livre du professeur (L’œil et la plume) ,
Belin,２０１０（ブラン社）
− dir. D. Cesbron−Ecevit, Français 5e. Livre du professeur (Fenêtres
ouvertes, programme 2010) , Bordas,２０１０（ボルダス社）
− C. Bertagna et F. Carrier, Français 5e. Livre du professeur (Fleurs
d’encre) , Hachette éducation,２０１１（アシェット社）
− dir. H. Potelet, Français 5e. Livre du professeur (Rives bleus) , Hatier,
２０１０（アティエ社）
− C. D. Degranges et al., Français 5e. Manuel unique（Jardin des lettres,
programme 2010）, Magnard,２０１０（マニャール社）
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３） Ministère de l’Éducation nationale, Direction générale de l’enseignement
scolaire, «Français––classes de sixième, cinquième, quatrième, troisième––»,
Centre national de documentation pédagogique（Collection Textes de















１２） ボルダス社の教科書 pp.２４sq.、教師用資料 p.２４。
１３） D.Milo, «Les classiques scolaires», in Pierre Nora（dir）, Les lieux de
mémoire, t. II―3, Gallimard, 1986, pp.５１７―５６２の特に pp.５３４―５３８を参照。
１４） T. Van Hemelryck, «La Chanson de Roland aux XIXe, XXe et XXIe siècles
––De la glorification nationale à l’instrumentalisation idéologique»,
Interférences littéraires（Université catholoque de Louvain）, nouvelle série no
3, novembre 2009, pp.27―35.
１５） éd. E. Martin, Le Roman de Renart , Strasbourg : Trübner ; Paris :
Leroux, 3 vols., 1882―1887.
１６） L. Foulet, Le Roman de Renard , Paris : Champion, 1914.
１７） K. Varty, The Roman de Renart. A guide to scholarly work , Lanham, Md &
London : The Scarecrow press,１９９８を参照。学童向けのエディションに関
しては、この書誌録の第三章 «The translations and adaptations»，pp.３１―５５
および K. Varty et J. Subrenat, «The death and resurrection of the Roman
de Renart», in éd. K. Varty, Reynard the fox , New York & Oxford : Berghan





２２） ブラン社の教科書 p.５８、ボルダス社の教科書 p.６９、アシェット社の教科
書 p.１５４、アティエ社の教科書 p.１６８、マニャール社の教科書 p.１２８、ナタ
ン社の教科書 p.１３３。
２３） アシェット社の教科書 p.１５７。
２４） ナタン社の教科書 pp.１３４―１３６および教師用資料 pp.４０sq.。
２５） ブラン社の教科書 p.７５、ボルダス社の教科書 p.７５―７７、マニャール社の
教科書 p.１３９。
２６） ナタン社の教科書 pp.１４２sq.、教師用資料 p.４３。
２７） ボルダス社の教科書 pp.７８sq.、教師用資料 pp.６４sq.。
２８） ボルダス社の教科書 pp.７２―７４、教師用資料 pp.６２sq.。
２９） G. Bianciotto, «Renart et son cheval», in Études de langue et de littérature
du Moyen âge offertes à Félix Lecoy, Paris : Champion,１９７３および R. Bellon,





３１） Y. Takana, «La parodie dans le Roman de Renart––Une étude de la
parodie renardienne des romans d’amour des XIIe et XIIIe siècles dans une
perspective comparative et diachronique»，『福岡大学人文論叢』第３１巻２
号、pp.１２７１―１２８６；第３１巻３号、pp.２０１７―２０３０；第３１巻４号、pp.２８８１―
２９１１；第３２巻１号、pp.３９１―４１０、１９９９―２０００。特に第３１巻２号、pp.１２７６―１２８６。
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